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 ABSTRAK 
 
Pengetahuan   merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 
melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Perawatan gigi ialah menjaga  
gigi  tetap  bersih dan  gusi  tetap  sehat  dengan    cara   menyikat    dan 
membersihkan   dengan   cermat. Berdasarkan survey awal dari 10 siswa   6 
diantaranya  mengalami  gigi  berlubang  dan  plak  pada  gigi.Tujuan  penelitian 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan siswa kelas IV dan V di SDN 
Brondong 1 Lamongan tentang cara merawat gigi. 
Desain  menggunakan  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 
semua siswa kelas IV dan V yang ada di SDN Brondong 1 Lamongan sebanyak 
80 siswa.Sampel yang diambil sebanyak 80 responden. Teknik pengambilan sampel 
yaitu total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan kelas 
IV dan V tentang cara merawat gigi. Pengambilan data dengan 
menggunakan  kuesioner.  Hasil  dari  kuesioner  ditabulasi     dan     selanjutnya 
dipresentasikan   dalam   bentuk tabel distribusi   frekuensi dan   narasi   dalam bentuk 
persentase. 
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   tingkat   pengetahuan   (tahu) 
adalah kategori cukup  48,75%n,  Tingkat pengetahuan  (paham)  adalah cukup 
38,75%. 
Simpulan  hasil  diatas adalah  tingkat  pengetahuan  tahu  &  paham  cara 
merawat gigi di SDN Brondong 1 Lamongan kelas IV dan V adalah cukup. Peran 
orang  tua  dan  guru  pengajar  sangat  diperlukan  guna menambah pengetahuan 
mengenai cara  merawat gigi agar  siswa memahami dan melaksanakannya dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan derajat kebersihan gigi anak 
secara optimal. 
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